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,664 Bericht: Spezielle anaiytische 5iethoden, 
salpetrigen S~ure dutch Harnstoff, mit gesttttigter, salzsaurer ~-Naphtyl- 
.uminlSsung versetzt. Das Auflreten einer rubin- bis violettroten F~rbung 
und der natarlieh uebenher noch geftihrte Arsennachweis zeigen un- 
;zweideutig die Anwesenheit yon Salvarsan oder Atoxyl an. Zum Unter- 
:schied yon letzterem, bei dem die beschriebene Farbung sofort auftritt, 
.wird sie beim Salvarsan erst allmtihlich sichtbar. 
Mit rauchender Salzs~ture und Quecksilberchlorid entstehen auch 
~iu verdtinnten SalvarsanlSsungen Ni derschl~ge. 
Zum Nachweis yon Salvarsan in organischen Substanzen wird das 
;Untersuchungsmaterial mit 96-prozentigem Alkohol und etwas Salzs~iure 
~einige Zei~ in der Wttrme behandelt. Nach dem Filtrieren und Ab- 
.dampfeu des Filtrats setzt man so lunge absoluten Alkohol zu, bis kein 
Niederschlag mehr entsteht. Dann wird wieder filtriert, eingedampft 
~und mit Wasser aufgenommen. Mit der yon dem abgeschiedenen Rack- 
:stand getreunte~ wttssrigen LSsung kann man die oben beschriebenen 
geaktionen anstellen. Dart~ber, ob d~s Salvarsan im menschlichen 
KSrper bei l';tngerer Anwesenheit eine Zersetzung erleidet, und iiber 
die quantitative Bestimmung desselbe~,l in Leichenteilen will C~aeb el 
noch weitere Untersuchungen anstellen. 
Blur. Zur Herstellung des Benzidinpapiers naeh E inhor  u gibt 
W e i n b e r g e r ~) folgende Vorschrift. Man taucht Filtrierpapier- 
streifen zun~tehst in eine ges~ttigte BenzidinlSsung und dann in Eis- 
essig. Nach dem Trocknen sind sie gebrauchsfithig. Werden sie, naeh- 
dem sie zuerst mit der zu untersuchenden Flassigkeit benetzt und 
,darauf ill 3--&-prozentige WasserstoffsuperoxydlSsung gelegt siud, nach 
~/¢--5 Minuten btau, so ist der Nachweis der Anwesenheit yon Blut 
erbracht. 
A. F lo rence  s) hat einen Apparat, eine Linsen- und Prismen- 
kombination konstruiert, die, zwischen das Objektiv und den Tubus 
eines 5Iikroskops eingefahrt, die verdtichtigen Stellen auf Holz- und 
Metallgegenstanden so intensiv zu beleuehten gestattet, dass man sie, 
:seien sie auch noch so minimal, deutlich erkennen und phot0graphieren 
kann. Betreffs der ngherea Beschreibung muss ieh auf das Original 
verweiseu. 
l) ~finchener mediz. Wochenschrift &5, 2538 ; dutch Zeitschrift f. Un~ers. 
.¢1. Nahrungs- u. Genussmittel ~1, 380. 
2) Bull. des Sciences pharmaco]. 14, 377 ; d~rch Chem. Zentralblatt 78, 1024. 
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Um Koh lenoxyd im B iu t  von l, e i cben  nachzuweisen, em- 
pfiehlt A. d e D o m i n i c i s ~) die Anwendung yon Gerbs~ture. Er konnte 
so bei der Untersuehung des Blutes yon mit Leuehtgas vergifteten 
Hunden noch nach 5 Monaten zu einem positiven Ergebnis kommen, 
wahrend die sonst fibliehen ¥erfahren scbon nach einem Monate ver- 
sagen. 
Zum Nachweis yon Sperma hat J. P e se t~) ein Verfahren aus- 
gearbeitet, das darin besteht, dass man die zu untersuehende Substanz 
mit je einem Tropfen einer ges~tttigten LSsung yon Goldehlorid and 
Kaliumbromid auf einem 0bjekttrager unter Bedecken mit einem Deck- 
glas vorsichtig his gerade zum Sieden erhitzt. Zeigen sich wiihrend 
des Erkaltens bei Anwendung 300--400-facher Vergr5sserung langliehe 
spitze und rechteckige~ granatfarbene Kristalle yon 20- -50  t~ Gr6sse, 
die in Alkali und Alkohol 16slich, in S~turen unl0slieh sind, so ist der 
Verdacht, dass Sperma vorhanden ist, begriindet. Allerdings ist die 
Reaktion nicht eindeutig, da man sie auch erhNt, wenn man sie mit 
dem durch Alkohol ausgezogenen Eindampfungsrackstand yon 50 ccm 
Harn in der eben beschriebenen Weise anstellt. 
V. htomgewichte der Eleme~te. 
Vo~ 
A. Czapski. 
Das Atomgewicht des Phosphors haben G. P. Baxter  und 
G r in n e 11 J o n e s ~) einer Neubearbeitung unterworfen. Die bisber 
daftir festgestellten Werte sind nach ihrer Ansicht um 0~1 ungenau, 
um so berechtigter sind weitere Untersuchungen fiber diesen Gegenstand. 
Ihrer 3:rbeit legten sie die Analyse yon SilberlShosphat zu Grunde 
and beschreiben die Darstellung desselben, nachdem sie ausffihrlich 
tiber die Gewinnung und Reinigung der nStigen Reagenzien, die ich 
hier iibergehe, beriehtet haben, wie folgt. Zun~tchst liessen sie eine 
0,03 normale LSsung yon Silbernitrat zu einer eben so starken LSsung 
yon Dinatriumhydrophosphat uuter fortw'~hrendem Schfitteln zufliessen. 
i) Boll. chim. farm. 50; durch Chem. Zentralbla[t 82, 1010. 
2) Rev. de Med. yir. Pr~ct. 14. Okt. 1910; durch Pharm. Zentralhalle 
gr2, 262. 
3) Zeitschrift f. anorgan. Chemie 66, 97. 
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